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Tefrikanın bulunduğu süreli yayın: Tercüman-ı Hakikat 
  
Tefrikanın bölüm sayısı: 23 
Tefrikanın başlangıç tarihi ve süreli yayının sayısı: 17 Mayıs 1890, 3585 
Tefrikanın bitiş tarihi ve süreli yayının sayısı: 26 Temmuz 1890, 3613 
 
Tefrikanın bölümlerine ilişkin bilgiler: 
Bölüm Sayı Tarih Sayfa 
1  3585 17 Mayıs 1890 4-5 
2  3586 22 Mayıs 1890 4-5 
3  3587 23 Mayıs 1890 4-5 
4  3588 24 Mayıs 1890 4-5 
5  3589 26 Mayıs 1890 5 
6  3590 27 Mayıs 1890 4-5 
7  3592 29 Mayıs 1890 4-5 
8  3593 30 Mayıs 1890 5 
9  3594 31 Mayıs 1890 4-5 
10  3596 3 Haziran 1890 4-5 
11  3597 4 Haziran 1890 4-5 
12  3598 5 Haziran 1890 4-5 
13  3599 6 Haziran 1890 4-5 
14  3600 7 Haziran 1890 4-5 
15  3601 9 Haziran 1890 4-5 
16  3602 13 Temmuz 18901 4-5 
17  3604 16 Temmuz 1890 4-5 
18  3605 17 Temmuz 1890 5 
19  3606 18 Temmuz 1890 5 
20  3607 19 Temmuz 1890 5 
21  3608 21 Temmuz 1890 5 
22  3609 22 Temmuz 1890 5 
23  3613 26 Temmuz 1890 5 
 
                                                          
1
 Gazete sansürden dolayı kapatıldığı için tarihlerde bir atlama vardır. 
